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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan minat dan hasil belajar 
matematika melalui penerapan pembelajaran di luar kelas (outdoor learning) pada 
siswa kelas VIII semester 2 SMP Negeri 2 Geyer tahun ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara 
kolaboratif antara kepala sekolah, guru, dan peneliti. Subyek penelitian ini adalah 
siswa kelas VIIIb SMP Negeri 2 Geyer yang berjumlah 30 siswa. Data 
dikumpulkan melalui observasi, catatan lapangan, dokumentasi, wawancara, dan 
tes. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif 
dilakukan dengan metode alur yaitu data dianalisis sejak tindakan pembelajaran 
dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat dan hasil belajar 
matematika siswa mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari indikator : 1)   
Banyaknya siswa yang berani mengemukakan pendapat sebelum diberi tindakan 
sebanyak 4 siswa (13,33 %), setelah dilakukan tindakan menjadi 19 siswa (63,33 
%). 2) Banyaknya siswa yang berani menjawab pertanyaan sebelum diberi 
tindakan sebanyak 5 siswa (16,66 %), setelah dilakukan tindakan menjadi 20 
siswa (66,66 %). 3) Banyaknya siswa dalam membuat kesimpulan sebelum 
dilakukan tindakan sebanyak 3 siswa (10 %), setelah dilakukan tindakan menjadi 
18 siswa (60 %). Jumlah siswa yang tuntas dengan nilai ≥ KKM (70) sebelum 
diberi tindakan sebanyak 18 siswa (60 %), setelah diberi tindakan menjadi 27 
siswa (90 %). Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan pembelajaran di 
luar kelas (outdoor learning) dengan media bangun ruang dapat meningkatkan 
minat dan hasil belajar matematika siswa. 
 
Kata kunci : outdoor learning, media bangun ruang, minat belajar, hasil belajar  
 
